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／［関連資料］．環境庁編 RDB植物 Iに収録された宮城県産植物．上野雄規．宮城の植物（26）: 25―34．（2001）．

























［関連版］．失われゆく千葉の植物．福田 洋．和泉書房（発行）．1996年 10月．B 5判変型，123頁．3,000
円．／守ろう千葉の植物．福田 洋．和泉書房（発行）．2006年 11月．B 5判変型，137頁．3,000円．／［関
連資料］．千葉県の保護を要する植物．谷城勝弘・大場達之・古木達郎・宮田昌彦・原田 浩・吹春俊光．千
葉県史料研究財団（編集）．千葉県の自然誌 別編 2 千葉県植物写真集，pp.325―385．千葉県．（2005）．
13．東京都
［改訂リスト］．本土版 : 2009年度発行予定．／島嶼版 : 2010年度発行予定．／［改訂版］．本土版 : 2010年
度発行予定．／島嶼版 : 2011年度発行予定．／［小笠原村・関連版］．小笠原の植物 フィールドガイド．小
笠原野生生物研究会．風土社（発行）．2002年 6月．B判 40取，95頁．1,000円．／小笠原の植物 フィー
ルドガイドⅡ．小笠原野生生物研究会．風土社（発行）．2008年 4月．B判 40取，95頁．1,000円．／［南
硫黄島・関連資料］．南硫黄島における絶滅危惧種の分布と個体群の変遷．藤田 卓・高山浩司・加藤英寿．









堤 久．北城節雄・堤 久・木下 進・小林正明・寺岡義治・北沢あさ子．伊那谷を丸ごと博物館に身近な草
・木・花との対話，pp.113―122．新葉社．（2008）．／［小谷村・関連資料］．小谷村植物レッドデータ．高橋
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［改訂版］．2011年度発行予定．／［関連資料］．和歌山県の絶滅植物 I．山本修平．南紀生物 50 : 46―49．（2008）．
／ 和歌山県の絶滅植物Ⅱ．山本修平．南紀生物 50 : 201―203．（2008）．／［大塔山系・関連資料］．紀伊半島
大塔山系における蘚苔類の絶滅危惧種．土永浩史．南紀生物 50 : 6―14．（2008）．
31．鳥取県
［関連版］．特別展 救おう!日本の野生生物 ―鳥取県の貴重な生物―．鳥取県立博物館（編集），鳥取県立
































判，169頁．1,800円．／［関連資料］．藻類の減少・絶滅とその現状．吉田忠生．海洋と生物 20 : 3―6．（1998）．
／日本の海草―植物版レッドリストより―．相生啓子．海洋と生物 20 : 7―12．（1998）．／保護を必要とする
海岸植物の評価．大場達之．海洋と生物 20 : 13―20．（1998）．／ 日本の絶滅危惧植物．片山雅男・下園文雄
・清水善和．岩槻邦男（監修），樹木・環境ネットワーク協会（編集）．グリーンセイバー・アドバンス，pp.234
―245．研成社．（2005）．／ 国版および地方版レッドデータブックからみた日本の海岸植物の絶滅危惧の現状
―本州・四国・九州における状況．澤田佳宏・服部 保・内田 圭．環境情報科学論文集（20）: 71―76．（2006）．
／日本の海岸植物チェックリスト．澤田佳宏・中西弘樹・押田佳子・服部 保．人と自然（17）: 85―101．（2007）．
（1〒930―8555 富山県富山市五福 3190 富山大学大学院理工学教育部；2〒939―0341 富山県射水市三ヶ 1026―
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